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人 社 系 理論・実践融合型による教育学の研究者養成 教育学研究科教育科学専攻　鈴木　晶子　教授






医 療 系 横断型系統的医学研究キャリアパス形成 医学研究科内科系専攻成宮　　周　教授（医学研究科長）
〃 生命・化学情報に基づく融合創薬研究者養成 薬学研究科創薬科学専攻半田　哲郎　教授（専攻長）
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1 ．日　　　時：平成18年 1 月17日（火）15：00～18：00（開場は14：30）
2 ．場　　　所：時計台記念館 1階　百周年記念ホール
3．プログラム：






 閉会挨拶  環境安全保健機構長　大嶌幸一郎
4．対　　　象：京都大学教職員・学生・一般
5．参 加 費：無料
6．申 込 方 法：学内　メールにて事前申し込み　　
  学外　当日受付にて先着順　　　（定員　あわせて500名）　
7．申込・問い合わせ先：京都大学施設・環境部環境安全課環境技術掛
  TEL：075－753－2366（FAX：2355）
  E-mail：kankyogijutu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
8 ．主　　　催：京都大学環境安全保健機構・環境・安全・衛生委員会
65cm屈折望遠鏡とドームレス太陽望遠鏡（右奥）
